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Come si impara una lingua straniera, cercate 
di capire la lingua nostra, solo in apparenza 
simile a quella che ogni giorno impiegate 
conversando o pensando. Se ritenete che non 
valga la fatica, chiudete in fretta i nostri libri e 
l’età che li produsse; e buona fortuna. 
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